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(Karnagy: Dek'n Henrik Rendező: Krecsányi.)
Pamphilio, Massa város prodesláji 
Macedomo,\ — —
városi tanácsosok
Artemisia Malasita herczegnő, a massa-carrarai uralkodó
herczeg felesége — — _
Violetta, Lomellini gróf özvegye, a herczegnő unokahuga 
ümberto Spinola, j — — _
Riccardo Duradjo, } ,
Carlo Spindsi, / fialaI nemesek a 8enual hadseregben 
Forlunato Francetti,] — —
Van Seelen, ezredes a Iimburgi hadseregnél —
Groot Boldizsár, tulipánkereskedő Harlemből —
Elza, felesége —  —  — —
Djini j  a^ iszte^ 8 Senua‘ hadseregnél
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Udvarhölgyek és urak, tisztek, polgárok, polgárnők, apródok, parasztok, pa­
rasztnők, katonák, trombitások, dobosok, markotányosnők.
Történik: az első felvonás a genuai sereg táborában, az ostromolt Massa 
vár előtt, a második Malesino semleges várban, a harmadik Massa városban. 
Idő a múlt század eleje.
H e ly á ra k :  Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, föld
elsőrendű f  öldszinli állóhely 50 krajczár,másodrendű földszinti -
krajczár, karzat 20 krajczár, szómbaIon, vasár-és ünnepnapokon
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve
Szinlapbértet az 182—  83-iki egész évadra 1 frt 60 krajczar.
színházi pé
Bérlethirdetés. Tiszteleltel tudatom a nagyérdemű míipártoló közönséggel, hogy mától kezdve 
kisbérletré, azaz húsz előadásra, némkülö.nben idénybérletre, vagyis száz'előadásra bérletet nyitok. Azuj tisztelt 
idénybérlö uraságok —  a már lefolyt hatvan előadásra eső bérletösszeg leszámításával — ugyanazon árért bérlik helyeiket, 
mennyiért az egész idénybérlök, ugyanis: családi páholy 375 forint, alsó- és középpáholy 262 forint 50 krajczár^ felső 
páholy 162 forint 50 krajczár, elsőrendű támlásszék 62 forint 50 . krajczár, másodrendű támlásszék 50 forint, földszinti 
zártszék 87 forint 50 krajczár. Húsz előadásra, vagyis egy bérletre: családi páholy 90 forint, alsó- és közép­
páholy 60 forint, felső páholy 40 forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, föld­
szinti zártszék 8 forint. Eddigi működésem tanúsította, hogy változatos műsor, a legújabb, legköltségesebb dara­
boknak bérletfolyam ban szinrehozatala, kerekded, összevágó előadások, gondos rendezés és fényes kiállítások által 
gyekeztem a mélyen tisztelt müpárloló közönség szives pártfogását és nagyrabecsült rokonszenvét kiérdemelni. Bátor 
vagyok hinni, hogy igénytelen törekvésemet a nagyérdemű közönség jövőre is méltányolni fogja, s a magyar színészetnek 
minél több barátot, pártfogót szerzend.
_ Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.______________________  , _______
Holnap, csütö Mana. Dráma 7
Holnapután, péntek,Krecsányiné-Kiss Verőn talomjátékaul, bérletfo lyam ban:
Farsangi iskola a nagyvilágban.
Vígjáték h
" ““ Kezdete 7, vége 9 *(. órakor.
Debreczea, 18®. Nyom. a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
